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V I J E S T I
U 2009. obilje`ena je 50. obljetnica petro-
kemijske proizvodnje plastike u Hrvatskoj. 
Tim povodom, a na poticaj prof. dr. sc. 
Igora ^ati}a i gospo|e Vesne [kunce, u 
Tehni~kome muzeju u Zagrebu otvara se 
izlo`ba pod nazivom Od kugle do svemira 
– plastika i guma u suvremenom svijetu.
Kada se spomene rije~ plastika, mnogim su 
ljudima prva asocijacija nepo`eljne vre}ice i 
ostali predmeti od plastike koji se gomilaju 
na odlagali{tima otpada. Izlo`bom, prven-
stveno namijenjenoj {irokoj publici, `eli se 
ukazati gdje su sve prisutne plastika i guma, 
a da ve}ina ljudi toga uop}e nije svjesna. 
Izlo`ba po~inje prikazom povijesnoga, 
razvojnog i suvremenog polo`aja plastike 
i gume te proizvodnjom plasti~nih i gu-
menih tvorevina. Osim svjetskog razvoja i 
proizvodnje plastike te plasti~nih i gumenih 
proizvoda poseban naglasak je na doma}im 
proizvo|a~ima. Nakon toga slijedi {etnja 
izlo`bom koja upoznaje posjetitelje s time 
u kojim je sve segmentima ̀ ivota plastika ne 
samo prisutna nego i nezamjenjiva: medici-
ni, elektroindustriji, elektronici i telekomu-
nikacijama, ku}anskoj opremi i namje{taju, 
poljoprivredi, gra|evinarstvu, prometu, 
odje}i i obu}i, opremi za sport i rekrea-
ciju, ambala`i, igra~kama, umjetni~kom 
izra`avanju te eksperimentalnoj visokoj 
modi.
Me|u izlo{cima na izlo`bi, koja }e trajati 
do 14. o`ujka 2010., posjetitelji }e mo}i 
vidjeti proizvode na~injene od prve sintetske 
plastike, fenol-formaldehida, popularnog 
bakelita, kao {to su to dijelovi za elektri~ne 
instalacije. Ali i proizvode od kemijski mo-
dificiranih prirodnih polimera kao {to su 
~e{ljevi, okviri za nao~ale ili nakit.
Krajem tridesetih godina pro{loga stolje}a 
otkriven je poliamid, popularni najlon te su 
se vrlo brzo nakon tog po~ele proizvodi-
ti najlonke, koje se danas smatraju sasvim 
uobi~ajenim odjevnim predmetom te nitko i 
ne pomi{lja da su na~injene od plastike. Sin-
tetska smola koja je po pronalaza~u prozva-
na bakelit, izumljena je zbog najobi~nije 
bilijarske kugle. No u doba kada je izumljen 
bakelit, te kugle nisu smatrali obi~noma jer 
su materijali od kojih su se do tada izra|ivale 
bili jako skupi pa nisu bili dostupni {irokim 
slojevima, nego samo bogatijem stale`u. 
Pro{lo stolje}e se iz niza razloga naziva 
stolje}em plastike, jer je plastika do`ivjela 
ubrzan razvoj i op}u prihva}enost, a iz go-
dine u godinu su se pojavljivali novi izumi. 
PVC otkriven davnih dana jo{ je i danas ma-
terijal koji je nezaobilazan u ku}noj uporabi. 
Polietilen, koji je u doba kada je otkriven 
kori{ten ponajprije u vojnoj industriji (rada-
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ri), danas se koristi za proizvodnju plasti~nih 
boca i vre}ica (pogre{no nazivanih PVC ili 
najlonskim vre}icama).
U izlo`beni prostor Muzeja veli~ine 400 m2 
nije bilo mogu}e smjestiti sve predmete od 
plastike i gume, pa je odabrano nekoliko 
iz svakog podru~ja primjene. Ovom prigo-
dom zahvaljujemo svim ustanovama koje 
su financijski potpomogle realizaciju ove 
izlo`be te svim ustanovama i pojedincima 
koji su nam ustupili izlo{ke. 
S obzirom na to da u ovome ~lanku nema 
dovoljno mjesta za opis svih predmeta na 
izlo`bi, odabrani su neki od va`nijih:
Model Umjetni~koga paviljona u Zagrebu 
te{ko je to~no svrstati u neko od prije na-
vedenih podru~ja. Na~inio ga je apsolvent 
arhitekture Matija Grguri} i u njega ulo`io 
mnogo truda i oko dvije godine rada. Model 
je u cijelosti napravljen od 25 000 origi-
nalnih lego-kockica na~injenih postupkom 
injekcijskoga pre{anja plastomernih talje-
vina.
SLIKA 1 - Model Umjetni~koga paviljona 
na~injen od lego-kockica
Haljina u cijelosti na~injena od filmske vrpce 
prvi je put predstavljena javnosti na reviji 
eksperimentalne i visoke mode Modni or-
mar, gdje je osvojila drugu nagradu. Na 
haljinu je utro{eno oko sto metara filmske 
vrpce. Na~inili su je studenti Irena Ri~kovi} 
i Mislav Vinkovi}.
Umjetni~ka djela Boja i prostor, agamograf 
(Agam), Tube u boji, multipl. (Arman), [ah, 
multipl. (Arman), @ar ptica, multipl. (Bu}an), 
Obluci (Dimini}), Gramofonska plo~a (Com-
bas) te U kontaktu s prostorom (Vr{}aj, slika 
3) za ovu izlo`bu posudio nam je gospodin 
Toni Politeo.
Brod Kuster 15 u cijelosti je na~injen od 
plasti~nih materijala i proizveden u Hrvat-
skoj (slika 4).
U posljednje vrijeme pojavljuju se razli~ite 
udruge za za{titu okoli{a koje tvrde da nam 
plastika nije potrebna. No ne razmi{ljaju o 
tome da mnoga podru~ja vi{e ne bi bila 
mogu}a ako bismo se odrekli plastike i 
gume, primjerice medicina, promet te 
glazbena i filmska industrija. Tim povodom 
dio izlo`be prikazuje svijet bez plastike, u 
kojem je jedan-jedini izlo`ak automobil bez 
ijednog dijela plastike i gume te vjerujemo 
da }e taj detalj izlo`be barem malo promije-
niti mi{ljenje i naj`e{}ih protivnika plastike 
i gume. 
SLIKA 2 - Haljina na~injena od filmske vr-
pce
SLIKA 3 – U kontaktu s prostorom (Vr{}aj)
SLIKA 4 - Brod Kuster 15
Svrha je izlo`be na jasan i popularan na~in 
posjetiteljima prenijeti poruku, odnosno 
osnovnu ~injenicu koja se odnosi na upora-
bu plastike i gume nekad, danas, a jednako 
tako i u bli`oj i daljoj budu}nosti.
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